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Полевской — один из индустриальных го­
родов Среднего Урала. Расположен в бассей­
не верховьев реки Чусовой, среди лесистых 
увалов восточных предгорий Среднего Урала 
в 51 км к юго-западу от Свердловска.
Территория города с Зюзельским поселком 
и 5 селами составляет 1550,0 кв. км. Населе­
ние города на 1 января 1983 г. — 77,8 тыс. 
человек. В течение всей пятилетки город 
имеет относительно устойчивый прирост насе­
ления, который в 1982 году составил 8,5 че­
ловек на 1 тысячу населения.
Полевской основан в 1718 году. В марте 
1942 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР был возведен в ранг города.
В настоящее время на территории Полев- 
ского размещено 16 промышленных и 2 авто­
транспортных предприятия, строительный 
трест «Северскстрой», совхоз, зверохозяйст- 
во, трест «Полевскоймежрайгаз», ряд пред­
приятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания. Главная роль в эко­
номической структуре Полевского принадле­
жит промышленности, в которой занято око-
ло 3/5 всех работающих в общественном 
производстве, на долю тяжелой индустрии 
приходится 76% промышленных рабочих и 
более 89% валовой промышленности.
В 1983 году промышленность города про­
изведет продукции более чем на 410 млн. 
рублей, в том числе товаров народного пот­
ребления на 15,7 млн. руб. 16.57о продукции 
выпускается в городе с государственным 
Знаком качества. Продукция города отправ­
ляется во все экономические районы страны 
и экспортируется более чем в 20 стран мира.
Город успешно завершает третий год один­
надцатой пятилетки, выполняя все основные 
технико-экономические показатели и приня­











К О Л И Ч Е С Т В О  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -  
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  Е Д И Н И Ц
Н а и м е н о в а н и е  а д м и н и с т р а ­
т и в н о -т е р р и т о р и а л ь н ы х  
е д и н и ц
На н а ч а л о  го д а
1981 г. 1983 г .
Рабочих поселков 1 1
Сельских советов 5 5
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  В Ц Е Л О М
ПО Г О Р О Д У
Н а 1.01. Н а 1.01.
1981 г. 1983 г.
Всего населения, в тыс. чел. 76,3 77,8
в том числе:
городское население, в тыс. чел. 67,4 69,3
в % к0 всему населению 88,3 89,1
сельское население в тыс. чел. 8,9 8,5
в % ко всему населению 11,7 10,9
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я ,  ЗА Н ЯТ О ГО  
В Н А Р О Д Н О М  Х О ЗЯ Й С Т В Е  ПО С Ф Е Р А іМ 
П Р О И З В О Д С Т В А  НА I ЯН В АР Я 1983 ГОДА
<
В с е го В т. ч.•
ж е н щ и н
З ан ято  в народном хозяйст­
ве — всего 38154 19799
В том числе:
— в промышленности 22154 10415
— в строительстве 4145 1329
— в сельском хозяйстве 1067 441
—  в транспорте и связи 2018 593
— в торговле, общественном 
питании, м атериально-тех­
ническом снабж ении 2709 2367
—  в просвещении, культуре 1383 1200
— в здравоохранении, ф изи­
ческой культуре и соци­
альном обеспечении 2.160 1852
— в жилищ но-коммунальном 
хозяйстве и бытовом о б ­
служ ивании 1254 824
— в аппарате органов госу­
дарственного управления, 
органов управления, ко­
оперативны х и общ ествен­
ных организациях, в кре­
дитных и страховы х учре­
ж дениях 640 414





Производство и реализация продукции, 
производительность труда (в % к 1980 году)
1981 1982
1983 го д  
( о ж и д а е ­
го д го д м о е )
ПО Г О Р О Д У :
В ал о вая  продукц и я
Р еал и зац и я  продукции
П рои звод и тельн ость  труда
В том  числе:
С Е В Е Р С К И Й  Т Р У Б Н Ы Й  
З А В О Д
В ал о вая  продукция 
Р еал и зац и я  продукции 
П роизводительность  труда 
К Р И О Л И Т О В Ы Й  З А В О Д  
В аловая  продукц и я 
Р еал и зац и я  продукции 
П роизводительность  труда 
М А Ш З А В О Д
В аловая  продукция 
Р еал и зац и я  продукции 
П роизводительность  труда 
З А В О Д  Ж Б И  
В ал о вая  продукция 
Р еал и зац и я  продукции 






















Л Е С О П Р О М Ы Ш Л Е Н  
НЫЙ КОМБИ HAT
В аловая продукция 105,0 119,4 120,5
Р еали зац и я  продукции 104,1 120,5 126,6
П роизводительность труда 100,4 109,7 105,2
МЕ Т А Л Л О Ф У РН И -  
Т У Р Н Ы И  ЗА В О Д
В аловая  продукция 135,8 146,9 155,9
Р еали зац и я  продукции 126,6 146,0 152,9
П роизводительность труда 119,6 128,5 136,8
М Е Т А Л Л О О Б Р А Б А Т Ы ­
ВАЮЩИЙ ЗА В О Д
В аловая продукция 104,0 114,8 118,8
Р еали зац и я  продукции 102,5 107,5 1 1 0 , 2
П роизводительность труда 108,4 1 2 1 ,1 128,9
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т
В аловая  продукция 97,5 99,3 99,0
Р еали зац и я  продукции 97,4 99,2 99,0
П роизводительность труда 99,4 1 0 2 ,0 103,1
*) Д анны е приведены по ведущ им предприятиям го­
рода
Темпы роста производства важнейших 
видов промышленной продукции 
(в % к 1980 году)
1981 1932 j 1983 го д
год год I (ожид.)
С т а л ь
П р о к а т
Т р у б ы  (всего)
К риолит
Э л ектр о тал и
Сборный ж елезобетон
В ы возка деловой  древеси­
ны*)
З а с т е ж к а  «м олния»
П и в о
Х лебобулочны е и зд ели я













ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ КУЛЬ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХО
П р е д п р и я т и я
Всего по городу
в том числе:
Т рубны й заво д
К риолитовы й за в о д
М аш заво д
М етал л о заво д
Л есопром ы ш ленны й
ком бинат
Д ер евооб раб аты ваю щ и й
ком бинат
З а в о д  м рам орны х изделий
1981 г .










Д А  ПО ГОРОДУ ПОЛЕВСКОМУ
(тыс. руб.)
198? г . 1983 г. (9  м е с . )
п л а н ф акт. <у„ ц ы п . план факт. 0/л »ЫП.
7836 7914,5 101,0 6987,2 7246,4 103,7
3450 3503,8 1,6 3409,7 3760,7 110,3
10,0 11.2 112,0 7,5 9,4 125,3
820,0 804 98,1 683 641 93,8
2214 2245 101,4 1786 1797 100,6
79,0 84 106.3 61 57,9 94,9
531 534,4 100,6 481 442.4 31,9
730 730 100,0 559 538 96,2
СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА 
ПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИ
Г о д  и  гв м п ь і р о с т е 1981 го д
П р е д п р и я т и я
з /п л а т ы п р . т р у д а
Трубны й за в о д 101,7 104,6
Криолитовы й за в о д 100,8 102,1
М аш заво д 105,5 108,0
Л есопром ы  шленный 
ком бинат 102,4 100,4
З а в о д  Ж Б И 100,9 101,6
П и взавод 105,2 105,8
М еталлоф урнитурны й
заво д 111,3 119,6
З а в о д  м рам орны х и зделии 103,3 102,3 .
Т ипограф ия 101,7 101,9
Л есхоз 105,3 105,4
М еталлозавод 103,7 108,4
Х лебоком бинат 103,2 99,4
Д еревооб раб аты ваю щ и й
ком бинат 99,0 90,3




з /п л а т ы п р . тр уд а
1983 г о д  (9  м -ц е в )
э /п л а т ы п р . тр уд а
102,6 106,1 101,5 106,4
104,1 106,7 102,0 101,7
98,3 95,7 99,9 99,1
98,8 109,3 102,9 95,9
104,3 105,9 100,4 99,5
96,6 102,3 100,2 84,9
106,8 107,5 100,1 106,1
105,0 100,4 95.3 94,1
97,7 102,9 102,3 104,3
97,5 105,3 102,4 101,5
100,4 111,8 99,9 106,5
109,1 102,7 98,5 101,1
102,7 102,5 105,5 100,9
102,5 105,6 100,7 104,0
ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ГОСУ
К о л и ч е с т в о  и з д е л и й  и их 
в ы п у с к а е м о й
П р е д п р и я т и я
1981 го д
к о л -в о  и з д . д о л я  ■ 0/„
Трубны й заво д 9 16,2
К риолитовы й заво д 1 2,12
М аш иностроительны й
з а в о д 1 24,77
М еталлоф урннтурны й
за в о д 6 0,54
З а в о д  м рам орны х изделий 1 6,1
В сего по производству: 18 12,95
ДАРСТВЕННЫМ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
доля в о б щ е м  
п р о д у к ц и и
о б ъ е м е
1982 го д 1983 го д  (9  м -ц е в )
к о л -в о  изд . д о л я  ■ % к о л -в о  изд . ДОЛЯ В 0/п
9 1 9 ,0 9 2 1 ,1
1 1 .3 1 1 .3
1 2 0 , 3 2 2 1 , 3
6 1.1 1 2 2 ,3
2 3 ,4 2 5 ,1
19 13,7 26  16,5
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
П о к а з а т е л и 1981 1982 1983 го д
го д го д (6  м -ц е а )
Ч исло авторов , подавш их
п редлож ения (чел.) 2998 3074 1951
К оличество поданны х п р ед ­
лож ений  3097 3082 1672
В недрено предлож ений 2494 2330 1188
С ум м а экономии от внедре­
н ия рацпредлож ений  (тыс.
р у б )  4344 4690,6 1251
УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА В 
ОБЛАСТНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СМОТГЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
1981 1982 1983
г о д 1983 го д Г ОД
(9  м е с . )
Ч исло предлож ений , п о д ан ­
ных участн и кам и  в ходе 
смотра
— всего 5617 9168 7301
— на 100 раб отаю щ и х 18,7 30,5 27
В недрено предлож ений 2408 4628 3205
Г о д о вая  эконом ическая эф ­
ф ективность  от внедрения 
(тыс. руб .) *) 3153,8 1699
Э коном ия м атери альн ы х и 
энергетических ресурсов 
— электроэн ерги я  (тыс. 
квт-ч) 12015 16857 9300
м оторное топливо (тн) 521 477 421
— котельно-печное топли­
во (тн условного  топ ­
ли ва) 8400 11858 88S3
—  черны е м еталлы  (тн) — 8810** 16486 17139
* — в 1981 году  по условиям  см отра не р ас см ат р и в а ­
л ас ь .
**) (— ) п ер ер асх о д  м еталла .
ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(в чел.-днях на 100 рабочих) 
И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ (в %)
1981 г. 198? г .
1 2 3
1983 г. 
(6  м е с . \
Вся промышленность
1. П рогулы
2. Н евы ход  с р азр еш ен и я  
адм инистрации
3. В сего потерь
4. Н е я в к а  по болезни
5. Т екучесть
В том  числе: 
Трубны й заво д
1. П рогулы
2. Н евы ход  с разреш ен и я 
адм инистрации
3. В с ею  потерь




2. Н евы ход  с р азреш ен и я  
адм инистрации
3. В сего потерь
4. Н еявки  по болезни 








48 ,2 32,7 13,Г
818,9 777,6 388 ,8
10,3 9,1 3 ,6
29,0 8,2 4 ,5
24,9 15,7 7 ,6
53,9 23,9 12,1
935,6 881,6 490,0
13,9 9,9 7 ,9
Машиностроительный
завод
1. П рогулы 15.6 14,1 5,7
2. Н евы ходы  с разреш ения
103,8 27,0адм инистрации 60,1
3. Всего потерь 141,3 245,6 97,9
4. Н еявки  по болезни 1019,3 1058 503,2
5. Текучесть
Завод Ж Б И
17,9 15,5 9,3
1. П рогулы 29,5 29,2 10,7
2. Н евы ход  с разреш ения
10,5 4.6 4.2адм инистрации
3. В сего потерь 56,9 73,1 21,8





1. П рогулы  ~ 





3. Всего потерь О ) 238,8 237,5 133,9
4. Н еявки по болезни 1211,1 1006.4 683,5
5. Текучесть 5 ^ 22,2 22,3 13,6
Металлофурнитурный
завод
1. П рогулы  ^  
Н евы ход с разреш ен и я ^
12,7 7,4 9,6
2.
адм инистрации 125,0 137,1 167,8
Гооудярстоэняай
і с:убл^мі •’иот<мте\
J йК . В .Г. в '*  >*и ski 
г. С и о '^ гг - 'с "
А  £ е * і е р з р І
J
1 2 3 4
3. В сего потерь 
4 Н еявки  по болезни
5. Текучесть
М еталлооб рабаты ваю щ и й
заво д
1. П рогулы
2. Н евы ход  с разреш ен и я 
адм инистрации
3. В сего потерь
4. Н еяв ки  по болезни
5. Т екучесть
Д еревооб раб аты ваю щ и й
ком бинат
1. П рогулы
2 Н евы ход  с разреш ен и я 
адм инистрации
3. В сего потерь















НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПО УЗЛОВЫМ ПРОБЛЕМАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА В XI ПЯТИЛЕТКЕ
Ц П  с о к р а щ е н и я  п р и ­ Ц П  о п т и м и з а ц и я  т о п л и в н о - Ц П  р а ц и о н а л ь н о го ис п о л ь -
м е н е н и я  р у ч н о г о э н е р г е т и ч е с к о г о  б а л а н с а зо в а н и я  ч е р н ы х  м е та л л о в
тр у д а  (р а з р а б о т а н а ( р а з р а б о т а н а на 15 п р е д - ( р а з р а б о т а н а на 7 п р е д -
на 15 п р е д п р и я т и я х ) п р и я т и я х ) п р и я т и я х )
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1981 по Ц П 55,0 372 377,1 4,4 3,9 2,24 187 9,3 1,1 8,1 2,0
ф акт. 49,6 390 456,6 4,9 2,6 4,0 289 9,6 1,2 3.2 2,0
1982 по Ц П 52,7 313 537,2 9,1 5,5 3,7 329 3,2 2,5 0,5 0,5
ф акт. 42,4 607 869,4 10,7 5,5 10,1 393 3,3 2,4 0,8 0,5
1983 по Ц П 50,6 135 260 27,1 14,5 25,4 2,4 2.7 2,2 0.4 0,6
(6 м.) ф акт. 40,5 247 292 28,0 26,2 22,5 1,7 2,5 1,2 1,3 0,6
т. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Совхоз «Северский»
1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.
( о Ж и Д .
1983 г .  •  
п р о ц е н т а х  
к  1980 г .
С ельхозугод и й  —  всего 
в том  числе паш ни 
из них зан ято : 
п од к ар то ф ел ь  
под овощ и 
п од  зерн овы е 
П олучена у р о ж ай н о сть  (н /г а ) :  
к ар то ф ел я
овощ ей откры того  грунта 
зерн овы х
П оголовье  крупного  р о гато го  скота , 
всего
в том числе коров 
С редний  удой на одн у  к орову  (в кг) 
П р о и зво д ств о  вал о во й  продукции 
(в т. р.)
О своено кап . влож ен и й  на р азви ти е  
м атериально-технической  б азы  совхо ­
за  (в млн. руб.)
га 8135 8537 8551 8551 105,1
2758 2809 2737 2854 103,4
» 290 290 310 315 106,0
» 250 250 250 250 100,0
» 480 480 480 520 108 А
223 147 191 165,8 74,3
378 463 442 373,2 9 $ ,/
18,8 23,7 30,0 26,2 139,4
3011 3034 3034 3180 105,6
1600 1601 1601 1601 100,1
3671 3602 3631 3700 100,9
4561,2 4617,9 4937,9 4800 105,2
1,0 2,151 1,376 1,462 146,0






























К артоф ель ТН 2400 2639 110 2400 3400 142 2600 2920 112,3
4
88,3
О воіцн Т Н 9300 11982 129 9300 10733 115 9700 9710 100,1 9 5 ,2‘*
М олоко Т Н 4950 5763 116 5300 5671 107 5400 5674 105,1 102
М ясо Т Н 250 320 128 260 368 142 260 324 124,6 101,9
В XI пятилетке в совхозе построены:
— ремонтные мастерские на 300 рем. в год;
— 5 силосных траншей на 1000 т каж дая;
— коровник на 216 и телятник на 400 скотомест;
— дом на центральной усадьбе на 80 квартир и дом на 24 
квартиры в Полевском отделении совхоза;
— 2 детских комбината на 50 и 140 мест.
Ведется строительство клуба на 300 мест, двух домов в 
с. Косой Брод и Полдневая на 22 квартиры каждый, коровник на 
218 мест КРС в Зеленом Логу.
НАЛИЧИЕ СКОТА У НАСЕЛЕНИЯ
Н а 1 я н в а р я
1980 г. 1981 г. 1987 г. 1983 г .
Крупны й рогаты й скот 2665 2482 2563 2503
в т. ч. коровы 1534 1425 1488 1510
С виньи - . 3476 3162 2205 2555
О вцы  и козы 3806 3717 3764 3588
Л о ш ад и 64 67 71 74
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА




>х Т  
ѵ о
XX
П р е д п р и я т и я









Т рубны й  за в о д 4675 100 — 1500
К риолнтовы н заво д 688 3 5 — —
Л есоп ром ы ш лен ­
ный ком бинат 381 70 59
Т рест «С еверск- 
строй 599** - _ - -
М а ш зав о д 408 100
А втоп редп ри яти е
А в то б аза
З а в о д  Ж Б И
И того  по городу 6152 205 59 1500 100
599**
*) в стадии  строительства
**) зем леотводное дело  в С овете  М инистров С С С Р .
ПРЕДПРИЯТИЙ
П о л у ч е н о  в 1983 г. (9  м.)
і і
■ ■ о —*О о >- *~ О.» »•о о О *  і 5 И «о х
>Х
«
3" X юа  х о и X X С с . « о о хX X ѵ і ■ X ^U —- f- X с £ и г 2 О 2 І  х








3/1500 1/115- 10 500 '
5/3000*
1/350 0,5
— 1/1500  6/2650  2 /157  75- 22J4 900
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Автомобильный транспорт
Г рузооб орот  (млн. тн /км ) 102,9 110,9 116,3 89,3
П еревезено  п ассаж и р о в  (млн. чел.) 16,517 17,622 18,168 14,7
Железнодорожный транспорт
Г рузооб орот (млн. ТН.) • 13,0 13,3 13,6 10,5
О борот вагон ов по ж е л езн о д о р о ж н о  
му цеху (час.) 19,5 21,4 21,3 21,0
О борот вагон ов по станции  П олев 
ской (час.) 27,6 31,8 . 34,4 35,4
Показатели 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. план
О бъем  к ап и таловлож ен и й  (млн. руб.] 39,4 30,6 26,6 40,6
О бъем  строительно-м онтаж ны х р аб о т  
(млн. руб.) 20,3 18,3 15,4 18,4
В вод основны х ф ондов (млн руб.) 47,9 29,9 28,7 32,5




В вод полезной площ ади  ж и лья: 
(кв. м етров) 29162 25848 30377 30000
(кварти р) 591 506 662 620
В вод индивидуального  ж и лья: 
(кв. м етров) 1049 2346 1885 1500
(дом ов) 22 40 27 20
В вод детских садиков 
(м ест) 700 470 280 280
Ю
а) заработная плата в рублях
1980 г. 1981 г . 1982 г. 1983 г. 
за  9 м е с .
С р ед н ем есяч н ая  за р п л а т а  п ром ы ш лен­
н о-производственного  п ерсон ала  в ц е ­
лом  по пром ы ш ленности 206 211,2 215,9 218,7
В т. ч. трубны й за в о д 217 221,3 227 231
криолитовы й  за в о д 194,9 197,2 205,3 209
м аш за в о д 173,6 183,1 180,0 182
лесопром ы ш ленны й
ком б и н ат 205,3 210,6 208 201
з а в о д  Ж Б И 191,6 193,4 201 206
м еталлоф урн и турн ы й
за в о д 178,1 200,8 213,1 210,7
за в о д  м рам орны х 
изделий 187 193,9 203,4 196,8
д и в зав о д 173,2 182,2 176 173,3
ти п о гр аф и я 148,8 151,7 148 157,6
лесхоз 173,6 178,8 174,3 168,7
м ета л л о зав о д 177 183,6 184,3 183,5
х леб оком би н ат 158,3 163,4 178,3 178,7
д о к 162,3 161,2 165,6 177,8
С ред н ем есяч н ая  за р п л а т а : ож и д . за  год
трест  «С еверскстрой» 173 184 192 194
автоп ред п рн яти е 224,8 225,3 229,2 223,4
а в т о б а за  №  10 213 216 224 231
О Р С  с т з 128,1 132,7 134,3 133,6
Г орП У 130 130 133 136
совхоз «С еверский» 176 175 176 200
в т. ч.: д о я р к и 249 238 268 280
телятн и ц ы 274 265 238 270
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Ч исло вклад чи ков чел. 41228 42942 44169 45466 110,3
С ум м а вклад чи ков млн. руб. 31,059 33,^ 35,4 37,5 121,0
С редний разм ер  в к л ад а руб. 753 777 800 824 109,4
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1980 г . 1981 г. 1982 г. 1983 г . 
( о ж и д . )
1983 г.
В П р о ц . к  
1980 г.
К оли чество  пенсионеров 
чел. 14117 14897 15810 16500 1 14,2
О б щ а я  сум м а пенсий 
млн. руб. 9,1 9,8 10,0 10,5 1 і 5,4
Н а и м е н о в а н и е Ед. и з м . 1980 г . 1983 г. 
( о ж и д . )
1983 г. 
о п р о ц .  к  
1980 . .
Т о вар о о б о р о т  общ ий тыс. руб. 71324,2 81000 I 13,6
в т. ч.: торговли тыс. руб. 61822,2 71200 115,1
общ ественное питание тыс. руб. 9502 9800 103,1
О бщ ий то в ар о о б о р о т  в расчете и; 
одн ого  ж и тел я  в год руб. 939,7 1038,5 110,5
П р о д а ж а  отд ельн ы х товаров  
м ясопродукты тн 2745 3020 1 10
ры б а 986 924 93,7
М асло ж и вотн ое 344 362 105,2
М асло расти тельн ое » 165 149 90,3
Сыр » 53 70,6 133
М аргари н 366 416 113,7
С ах ар » 2287 2418 105,7
К ондитерские изд ели я * 969 1048 108
Вино тыс. дкл . 91 l i t 121,9
П иво » 208 179 86
М ука ТН 1662 І445 86,9
Х /бум. ткан и , тыс. руб. 164 164 100
Ш елковы е ткан и » 584 480 82,1
Ш ерстян ы е ткан и > 584 500 85,6
О д е ж д а , белье * 4573 4790 104,7
Т р и к о т аж * 1524 1525 100
М ебель » 1673 1826 109,1
С портивны е товары ■» 139 175 125,8
Р ад и о то вар ы » 1015 1670 164,5
В настоящее время в городе работает 87 магазинов общей 
торговой площадью 16070 кв. м, 78 предприятий общественного 
питания на 7099 посадочных мест.
VIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Жилищно-коммунальное хозяйство
На 0 1 .0 1 . 
1981 г .
На 01 .0 1 . 
1984 г. 
(о ж и д а е м .)
1983 г. 
в п р о ц . к  
1980 г.
Н аличие ж илищ ного  фон 
д а  всего, о б щ ая  площ адь 
тыс. кв. м 902,2 990 109,7
в т. ч. 
обобщ ествленны й ф онд 684,3 764 111,0-
Ф онд в личной собствен­
ности гр аж д а н 217,9 226 103,7
О бобщ ествленны й ж и ли ­
щ ный ф онд оборуд ован ­
ный: проц. 
водопроводом 91,4 91,8
к ан ал и зац и ей 88,7 89,3
ц ентральны м  отоплением 90,0 93,6
горячим  водоснабж ением 78,0 79,4
гази ф и кац и ей 96,3 96,5
Бытовое обслуживание населения
Н а  01 .01  
1981 г .
Н а  0 1 .0 1 .
1984 г. 
( о ж и д . )
1983 г. 
в п р о ц .  к  
1980 г.
О б ъ ем  р е а л и за ц и и  б ы т о ­
в ы х  у сл у г  населению  — 
в сего  т. р. 2655 2845 107,2
В т. ч.:
в  го р о д е  т. р. 2391,8 2537 106,1
в  сельской  м естности 263,2 308 117,0
У слуги  в р асч ете  на 
о д н о го  ж и т е л я  руб . когі. 35-07 36-95 105,4
В т. ч.: в го р о д е  » 35-80 36-98 103,2
в  сельской  м естности  » 29-57 36-66 124,0
Численность врачей и среднего 
медицинского персонала
1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.
Численность врачей всех 
специальностей 185 200 208 204
На 10 тыс. человек насе­
ления 24 26 27 27
Численность среднего ме 
дицинского персонала 877 859 843 870
Н а 10 тыс. чел. нассле 
ния 113 111 109 112
Ввод в действие объектов здравоохранения
1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 
на 1 /Х
К оек в больничных учре 
ж дениях 950 950 950 950
Количество поликлиник 6 6 6 6
П осещ ение в смену 2500 2500 2800 3000
Д ом а отд ы ха, мест 1/166 1/166 1/346 1/346
В ы дано однодневны х пу 
тевок 30693 26406 29694 26755
1980— 81 
у ч е б н .  г о д
19 8 3 — 84 
у ч е б м .  г о д
О б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  ш к о л 17 17
в том  числе: н ач ал ь н ы х 3 3
восьм и л етн и х 3 3
ср ед н и х 11 11
У чителей  в них 385 388
В ечерних  средн и х  о б щ е о б р а зо ­
в а тел ь н ы х  ш кол 3 3
У чителей  в них 34 35
Ч и слен н ость  у ч а щ и х ся  в о б щ е­
о б р а зо в а т е л ь н ы х  ш к о л а х  (в с е ­
го) 8590 8902
из них: в н ач ал ь н ы х 432 425
в восьм и летн и х 298 277
средн и х 7860 8200
Ч и сл ен н о сть  у ч а щ и х ся  вечер
1525них ш кол 1790
П р о ф те х у ч и л и щ 3 3
Ч исло  у ч а щ и х ся  в них (всего ) 1771 1527
в том  числе: в Г П Т У  №  47 721 710
в Г П Т У  №  86 625 564
в ТУ №  9 425 253
И н ж е н ер н о  - п ед аго ги ч еск и е  
к ад р ы  (чел.) 187 180
У чебно - п р о и зво д ствен н ы й  
к о м б и н ат 1 1
В нем о б у ч ае тс я  у ч а щ и х ся 947 788
Ч исло  проф ессий , по к о то р ы м
в ед ется  о б уч ен и е в У П К 8 8
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1980 г . 1981 г. 1982 г. 1983 г.
Ч исло детских яслей 7 6 5 5
в них детей 352 289 234 232
Число детских садов 21 19 18 17
в них детей 1415 1297 1219 1076
Яслей-садов 25 30 32 33
в них детей 4175 4645 4955 5282
Всего детей  в дош коль­
ных учреж дениях : 5942 6231 6408 6590
ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ
1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.
Число загородны х пио­
нерских лагерей 3 3 3 3
Ими об служ ен о  детей 3200 2098 3305 3278
Число городских пионер­
ских лагерей 1 1 1 1
И ми обслуж ено  детей 365 3310 3154 3300
XI. КУЛЬТУРА  
Учреждения культуры
1980 г о д  1983 го д
Д в о р ц о в  к у л ь ту р ы  2 2
Д о м о в  к у л ь ту р ы  и к л у б о в  8 9
К р у ж к о в  х у д о ж ес тв е н н о й  са м о
д е я т е л ь н о с т и  139 148
В них за н и м а е т с я  ч ел о век  4100 4285
К и н о т еа тр о в  3 3
в т. ч. ш и р о ко ф о р м атн ы х  1 1
К и н о у с та н о в о к  11 11
Ч и сло  посещ ений  к и н о сеан со в
(м лн. чел .) 1,135 1,061
Ч исло  п осещ ений  к и н о сеан со в  
в средн ем  на 1 ж и т е л я  15,5 13,9
Б и б л и о т е к  44 4 5
К н и ж н ы й  ф о н д  (ты с. э к з .)  880  9 0 2
Ч и т ате л ей  би б л и о тек  (ты с.
чел .) 58 ,7  60 ,7
К а ж д ы й  ч и тател ь  ч и т ае т  кнш  
в го д  20,8  21 ,7
Г о р о д ск и х  м узеев  1 1
М у зеев  на п р ед п р и я ти я х  2 4
М у зы к а л ь н ы х  и х у д о ж е с т в е н ­
ны х ш ко л  2 3
В них у ч а щ и х ся  520  609
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